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ABSTRAK
Toko MER Furniture Center Semarang merupakan toko yang bergerak dibidang penjualan retail. Dengan
adanya sistem terkomputerisasi diharapkan mampu mendukung proses kerja yang ada didalam toko. Proses
perhitungan dan pemberian insentif yang selama ini belum tersistem dengan baik, sehingga perolehan dan
perhitungan yang selama ini berjalan sering terjadi kesalahan baik kesalahan dalam perhitungan jumlah
insentif maupun kesalahan pada nama karyawan yang sebenarnya dapat mempengaruhi hak perolehan
insentif pada setiap karyawan. Tujuan dalam penelitian ini adalah membuat sistem informasi pemberian
insentif sehingga proses perhitungan dan pemberian insentif lebih terstruktur dan sistematis. Dari tujuan
tersebut maka dibuatlah suatu rancangan model sistem, database serta rancangan sistem informasi yang
dapat di implementasikan dalam pelaksanaan pemberian insentif yang ada. Metode dalam pemberian
insentif yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode berjenjang, dimana
metode berjenjang ini didasarkan pada acuan target penjualan per individu selama kurun waktu satu bulan,
per nota penjualan yang ada serta total penjualan toko selama satu bulan. Sedangkan metodologi
pengembangan sistem yang digunakan adalah metode Waterfall, yang meliputi tahapan analisis, desain,
implementasi dan pemeliharaan. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sistem informasi yang
dapat memudahkan dalam perhitungan insentif yang terstruktur dan sesuai dengan kinerja karyawan.
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ABSTRACT
Furniture Stores MER Center Semarang is a store that engaged in the sales retail. By using computerized
system, it is expected that the system could support the work process in the store. The process of calculation
and granting incentives for all this time has not systemized well, so, it makes the income and calculation
going wrong. Either in the calculation in granting incentives or the name of workers who significantly affect
the claim of incentives for each employees. The purpose of this research is to create information system of
granting incentives so the calculation process and the granting incentives is more is structured and
systematic. From the purpose above, then create design model of the system, database and also information
system design that can be implemented in the existing implementation of incentives. This research using
stepwise method, which is based on a sales target reference per individual for a period of one month, per bill
of the existing sales and total sales of the store for a month. While the system development methodology
used in this research is waterfall method, which includes the stages of analysis, design, implementation and
maintenance. The results obtained in this research is information systems that make it easier in the
calculation of incentives and in accordance with the employee's performance.
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